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TOCfE に関する相互の学びに役立てようという趣旨で、2020 年の 5 月に始められた。月１度程
度、休日の夜に開催されていて、誰でも自由に参加することができる。担当者は毎月変わり、
TOCfE に関係したテーマを、担当者が自由に選ぶことができる。 










参加人数は最初の 30 分の部分で 47 名、Zoom 終了時の 21:50 頃で 20 数名であった。Zoom 開催
であり、途中の出入りは自由であるので、大体の人数である。 











































図３ ブランチの基本 (a) 原因が１つの場合、(b)原因が２つ必要な場合 
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